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1 :
3 :
3 :
1972
1953
1951
1960
7 :
3 : 1973
1965
1957
9
: 3
9 I
25 ;
: 5
28 :
1 :
31 ;
11 :
The prolific frozen baked goods industry.
Protective products from asbestos. 9 : 7
Public education in Illinois. 12 : 2 : 3
: 1948
1962
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: 2 : 3
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3
7
1952
: 3
11
7 :
; 9 ;
3 :
25 ;
3 :
1972
3 : 1968
: 1966
: 3 : 1971
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Quad-cities— farm implement capital. 27 : 6 : 3 : 1970
Quincy— the state's western bastion. 23 : 10 : 3 : 1966
Radio and television. 7:1:3: 1950 i 22 : 1 : 3 : 1965
Railroad equipment producers look ahead. 10 : 3 : 3 : 1953
The railroad industry. 18 : 1 : 3 : 1961
Railroads face increased competition. 27 : 4 : 3 : 1970
The rapid rise of bank credit cards. 24 : 9 : 3 : 1967
Recent developments in Illinois state parks. 5:6:1: 1948
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Recent trends in retail sales. 3:2:1: 1946
Restaurants. 11 : 1 : 3 : 1954
Retail stores—sales and growth trends. 14 : 4 : 3 :
The rising cost of hospital care. 28 : 6 : 3 : 1971
Rockford—at the top. 22 : 3 : 3 : 1965
Rubber and rubber products. 22 : 5 : 3 : 1965
Rural electrical cooperatives. 22 : 11 : 3 : 1965
1957
The St. Lawrence Seaway. 27 : 1 : 3 : 1970
St. Lawrence seaway: gateway to the Midwest. 16 1959
3 : 1974
busiest inland port.
1 : 1946
1970
9 : 4
30 : 5
18 :
16 : 9
Sand and gravel production. 20 : 1 :
Santa's helpers in Illinois. 4 : 11 :
Satisfying the nation's sweet tooth.
Savings and loan associations. 21 : 6
Scales and balances. 8:6:3: 1951
The seaport of Chicago. 31 : 4
The seaport of Chicago:
The service industries. 3 : 4
Sewer in the sky. 27 : 11 : 3 :
The shoe manufacturing industry.
Signs and advertising displays.
Silica sand. 2 : 10 : 1 : 1945
Skokie: two decades of growth.
Soap: an indispensable product.
Soft drinks—an American habit.
Soft drinks: rapid growth continuing.
Soybean outlook changing. 27 : 3 : 3
Soybean processing. 7:3:3: 1950
Soybeans— the crop of the future. 1
The sporting goods industry. 5 : 5
Sports and sporting goods. 15 : 11
Springfield, the capital city. 26 : 9
The state and county fairs of Illinois.
State-assisted outdoor recreation. 31
State supports junior college boom. 25
Steel: a basic industry. 18 : 4 : 3 :
Steel and iron industry. 1:9:1
Steel boilers. 5 : 12 : 1 : 1948
Steel castings. 2:6:1: 1945
Structural clay products. 16 : 11
Summer touring in Illinois. 19 : 6
1963
: 1947
; 6 : 3 :
J : 1964
1961
24 1967
: 3 :
i : 3
: 3 :
30 :
1970
: 1945
1952
1973
; 1961
1959
i : 3 : 1973
: 6
3 ;
3 :
: 1 :
1949
1958
3 : 1969
20 : 7 :
8:3:
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3 :
1961
1944
1959
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3
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1968
1963
Talking turkey. 12 : 10 : 3 : 1955
The tanning industry. 17 : 3 : 3 : 1960
Telephone and telegraph equipment. 7 : 9
10 :
1957
12
7 :
: 3 :
1962
1950
1954
1973
4 : 3
: 1957
The telephone in Illinois . 19 ;
Television today. 14 : 7 : 3 :
The tin can. 1 : 11 : 1 : 1944
Tinsel, baubles and bells. 11 :
Touring historic Illinois. 30 : 3 :
Toward solving the doctor shortage. 30
Toys—a Christmas industry. 14 : 12 : 3
Track-type tractors. 11 : 9 : 3 : 1954
The tractor industry. 3:6:1: 1946
Tractors— the modern agricultural mainspring.
Transportation center of the world. 13 : 11 :
The trucking industry. 8:2:3: 1951 6, 17
A 20th-century industry: office machines. 16
The $20 billion persuasion business. 30 : 8 :
1973
16
3 :
5
; 3 :
1956
I 3 :
: 3
1973
1959
1960
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The University at war. 2:1:1: 1945
The University of Illinois. 13 : 12 : 3 : 1956, 23
The urban area traffic problem. 20 : 9 : 3 : 1963
9:3: 1966, 6, 31 11 1974
Versatile plastics. 13 : 2 : 3 : 1956
Vitamins for health. 12 : 8 : 3 : 1955
Wallpaper—an Illinois first. 10 : 2 : 3 : 1953
Warming the nation's homes. 10 : 10 : 3 : 1953
Water—a state resource. 3:7:1: 1946
Water—an essential resource. 18 : 7 : 3 : 1961
Water—an unused resource. 10 : 5 : 3 : 1953
Water pollution. 23 : 4 : 3 : 1966
Waukegan-North Chicago: an industrial community. 28
Wholesale trade in Illinois. 3:1:1: 1946
Wire in war and peace. 1 : 12 : 1 : 1944
1971
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World leader In wallpaper. 4:6:1: 1947
X-ray apparatus. 7 : 10 : 3 : 1950
Zinc and lead. 20 : 2 : 3 : 1963
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SELECTED TABLES*
(with the time span covered)
*Unless otherwise indicated the dates of issues in which the tables appear are monthly.
Bank debits in fifteen Illinois cities SEE Comparative economic data for selected Illinois cities —
Bank debits
Changes in Chicago indexes SEE Cost of living in Chicago (by commodity)
Commercial failures in Illinois [November 1939 - October 1946] / 1 : 1 : 1944 - 3 : 12 : 1946
Comparative economic data for selected Illinois cities — Bank debits [December 1942 - September 1975] /
1:1: 1944 - 32 : 11 : 1975
Comparative economic data for selected Illinois cities — Building permits [September 1947 - September 1975] /
5 : 10 : 1948 - 32 : 11 : 1975
Comparative economic data for selected Illinois cities — Department store sales [September 1947 - December
1965] / 5 : 10 : 1948 - 23 : 3 : 1966
Comparative economic data for selected Illinois cities — Electric power consumption [March 1949 - September
1975] / 7 : 5 : 1950 - 32 : 11 : 1975
Comparative economic data for selected Illinois cities — Estimated retail sales [March 1949 - June 1963] /
7:5: 1950 - 20 : 5 : 1963, 20 : 10 : 1963
Comparative economic data for selected Illinois cities — Estimated work force unemployed [April 1964 -
September 1975] / 22 : 6 : 1965 - 32 : 11 : 1975
Comparative economic data for selected Illinois cities — Manufacturing, employment and payrolls [September
1947 - November 1949] / 5 : 10 : 1948 -7:2: 1950
Comparative economic data for selected Illinois cities — Postal receipts [December 1945 - September 1975] /
4:1: 1947 - 32 : 11 : 1975
Construction contracts awarded in Illinois (by type of construction) [January 1943 - July 1948] / 1 : 2 : 1944 -
5:9: 1948
Consumers' price index for Chicago SEE Cost of living in Chicago (by commodity)
Cost of living in Chicago (by commodity) [December 1942 - July 1948] / 1 : 1 : 1944 -5:9: 1948
Employer report of current employment and anticipated requirements (by Illinois city) [September 1, 1943 -
March 1, 1944] / 1 : 1 : 9 : 1944
Estimates of employment in nonagricultural establishments in Illinois (by industry) [July 1946 - November 1947] /
4:8:8: 1947, 5:1:9: 1948
Percentage changes in employment and payrolls for Illinois reporting establishments by city [November 1943 -
August 1948] / 1 : 1 : 1944 -5:9: 1948
Percentage changes in Illinois business (by indicators) [December 1942 - September 1975] / 1 : 1 : 1944 -
32 : 11 : 1975
Percentage changes in retail food costs (by commodity group) [December 1942 - July 1948] / 1 : 1 : 1944 -
5:9: 1948
Postal receipts in Illinois cities SEE Comparative economic data for selected Illinois cities — Postal
receipts
Retail sales of Illinois independent stores by city and population group [December 1942 - July 1948] / 1 :
1 : 1944 -5:9: 1948
Retail sales of independent stores by kind of business [December 1942 - July 1948] / 1 : 1 : 1944 -5:9: 1948
Retail sales of independent stores in Chicago by kind of business SEE Retail sales of independent stores by
kind of business
Retail sales of independent stores in selected Illinois cities SEE Retail sales of Illinois independent
stores by city and population group
Retail trade in Illinois counties as estimated from retailers' occupation tax [January - March 1941 -
January - March 1948] / 5 : 7 : 6 : 1948
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Sales of series E war savings bonds, 1943 / 1 : 1 : 5 : 1944
Statistical summary of business activity — Illinois business indexes [December 1942 - September 1975) / 1 :
1 : 1944 - 32 : 11 : 1975
Statistical summary of business activity — U.S. monthly indexes [December 1947 - September 1975] / 6 : 1-2 :
1949 - 32 : 11 : 1975
Statistical suranary of business activity — U.S. weekly business statistics [November 1947 - November 1975) /
5 : 11 : 1948 - 32 : 11 : 1975
Wholesale price indexes SEE Wholesale prices
Wholesale prices (by commodity) [January 1943 - August 1948) / 1 : 2 : 1944 - 5 : 10 : 1948
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